







Los  textos  que  se  reproducen  a  continuación  han  sido  publicados  por  el  Centro  de 
Políticas  para  el  Desarrollo  de  la  Facultad  de  Administración  y  Economía  de  la 









obtiene de  la Encuesta de Caracterización  Socioeconómica Nacional  (CASEN) 2011  y 
dio a conocer índices de pobreza y desigualdad. Ambos registran una leve disminución 







que  la  metodología  con  que  se  determina  este  índice  será  actualizada,  luego  de 
controversias en la materia sobre problemas metodológicos con la última encuesta.  
La encuesta CASEN se viene realizando sistemáticamente desde el año 1990, aunque 
hay  dos  encuestas  anteriores  cuya  información  disponible  es  parcial.  Al  ser  una 
encuesta de nivel nacional con representación regional  y para las realidades urbanas y 
rurales  en  cada  región,  aunque  en  estos  casos  los  márgenes  de  error  aumentan 
significativamente,  la  información que de ella se obtiene es  la mejor disponible para 
evaluar  la evolución de  las condiciones socioeconómicas de  la población chilena. A  la 
representatividad  de  la  CASEN  se  le  deben  agregar  dos  méritos  adicionales:  la 
extensión del cuestionario, que permite evaluar la distribución del gasto público y una 
serie de otras variables, y su sistematicidad, que al repetir un conjunto de preguntas 








Definir  la pobreza sobre  la base de  los  ingresos monetarios no significa renunciar a  la 
comprensión multidimensional de  la misma. Es  la diferencia entre un concepto y un 








importancia  los avances  realizados por  la División Social de MIDEPLAN en  la década 
pasada  sobre  elaborar  Indicadores  de  Necesidades  Básicas  Insatisfechas  (NBI),  los 
trabajos  realizados  bajo  el  liderazgo  de  Comisión  Económica  para  América  Latina 
(CEPAL)  para  elaborar  un  indicador  de  Cohesión  Social,  y  las  propuestas  de  la 
Fundación Para  la Superación de  la Pobreza y de varias  instituciones académicas para 
avanzar en indicadores de mayor calidad respecto a la comprensión multidimensional 
de  la pobreza. En esta  línea destaca también el aporte del Programa de  las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD tanto en la discusión de la multidimensionalidad de la 
pobreza  como  en  la  elaboración  del  Índice  de  Desarrollo  Humano  (IDH)  que 
agregadamente considera las dimensiones de ingreso, salud y educación para calificar 
las situaciones socioeconómicas de los países y comunidades.  








aquel  cuyo  consumo  cae  bajo  normas  sociales  y  estándares  de  consumo  que 
evolucionan en función del ingreso de la familia típica del sector medio de la sociedad. 
Una tasa de pobreza relativa es un  indicador de desigualdad concentrado en  la parte 
inferior  de  la  distribución:  mientras  más  débil  es  el  nivel  de  vida  de  los  más 
desfavorecidos en relación al del resto de la población, la tasa de pobreza relativa será 
más elevada. Un aumento homogéneo de  los  ingresos permitiría un  retroceso de  la 
pobreza absoluta, pero mantendría una estabilidad de la pobreza relativa. 
Lo  importante es  tener diversos  y  cada  vez más amplios  indicadores  sobre un  tema  
multidimensional. Esto no supone simplemente eliminar el que se viene usando desde 
que  se  estableció  el  sistema  de  medición,  sino  que  ponerlo  en  perspectiva    y 
compararlo con otros indicadores (ver cuadro).  
El indicador convencional  está definido a partir de una canasta de alimentos que en su 






en  ese  sector,  otra  decisión  estadística  con  fundamento  precario  y  variable  en  el 
tiempo.  
El  costo mensual por persona de  la  canasta básica de alimentos  fue de $ 32.068 en 















conveniencia de que  la  línea de pobreza  se  fije en  tres y cuatro veces el valor de  la 




que  desde  entonces  han  ocurrido  muchos  cambios  económicos,  demográficos  y 




cifras de ocupación  y desocupación elaboradas por el  INE,  la  comparación  ya no es 
posible. De allí que no sea inútil  ‐aunque incompleto‐ mantener la lógica de la línea de 
indigencia para analizar  la evolución en el  tiempo de  la pobreza absoluta,  lo que no 




familias.  Cada  persona  entrega  una  información  que  responde  a  lo  que  estima  o 
conoce son sus  ingresos y  los de su  familia,  lo que presenta diversas distorsiones. La 
información  con  que  cuenta  el  grupo  familiar  respecto  de  sus  ingresos,  que 
normalmente  es  homogénea    cuando  la  o  las  personas  que  perciben  ingresos 
desempeñan  un  trabajo  dependiente  y  formal  o  bien  reciben  una  pensión,  es más 
heterogénea cuando los ingresos corresponden a rentas del capital, que normalmente 
no se liquidan mensualmente, o a trabajos no dependientes o informales, cuyas rentas 
son  variables.  Esto  es  relevante  debido  a  que  la  distribución  funcional  del  Ingreso 
Nacional  indica   que  los  ingresos por  rentas del  trabajo   constituyen una proporción 
inferior  a  la  del  resto  de  ingresos.  Además,  las  personas  de  mayores  ingresos  son 




Las cifras que ha entregado el gobierno reflejan una reducción de  la pobreza   y de  la 
indigencia  entre  2009  y  2011,  luego  de  la  importante  recuperación  que  ha 
experimentado  la economía   chilena después de  la severa crisis de 2009, que  incluyó 
una   caída de  los  ingresos y del empleo. Señala  la encuesta que   entre   2009 y 2011 
bajó  en  0,9  décimas  la  extrema  pobreza  monetaria    y  en  0,7  décimas  la  pobreza 
monetaria absoluta. Esto se explicaría por dos elementos principales: el incremento en 
el empleo  luego de  la severa crisis de 2009 (la mayor crisis mundial desde   1929)y el 
impacto  de  la  Pensión  Básica  o  Pilar  Solidario  de  la  reforma  Previsional  impulsada 
durante el gobierno de la Presidenta Bachelet. 












una familia cuyo único  ingreso sea   el  Ingreso Mínimo fijado recientemente,   está en 
una condición de pobreza  muy cercana a la indigencia si se considera los últimos datos 
de  la  encuesta  CASEN.  En  este  caso,  el  ingreso  monetario  disponible  ronda  los 
$160.000,  lo  que  da  un  valor  cercano  a  $40.000  por  persona,  dado  que  el  grupo 
familiar  lo  componen  en  promedio  cuatro  personas,  a  contratar  con  la  línea  de 
indigencia que, como se mencionó, alcanzó en 2011 poco más de $36 mil. 
Desde  el  punto  de  vista  del  proceso  de  más  largo  plazo,  emergen  diversas 
preocupaciones.  Podemos  distinguir  tres  fases  en  la  disminución  de  la  pobreza  e 
indigencia  monetaria  absoluta  desde  1990.  Entre  1990  y  1996  ambos  indicadores 
cayeron aceleradamente, a un ritmo de 6,7% y 9,4% cada año respectivamente. Luego, 
entre  1996  y  2003  la  pobreza  monetaria  disminuyó  más  lentamente,  mientras  la 
indigencia monetaria prácticamente se mantuvo hasta el año 2000. Sólo vuelve a caer 
después de 2003.  
La  mantención  de  la  indigencia  y  la  menor  baja  de  la  pobreza  monetaria  absoluta 
llevaron  a  los  gobiernos  de  Frei  y  Lagos  a  impulsar  programas  para  enfrentar  este 
estancamiento,  como    Chile  Barrio,  Chile  Solidario  y  AUGE,  entre  otros.  El  cambio 
habido entre los años 2003 y 2006 es el mejor resultado obtenido  hasta hora en esta 
materia, con una reducción anual de la pobreza  monetaria absoluta de un 8,9% y de la 
indigencia de un 10,6%. Pero desde entonces  los  resultados  son poco  satisfactorios,  
incluso con un  incremento   de  la  indigencia en 2009,  lo que ocurrió por primera vez 
desde 1990.  
Por  otro  lado,  se  ha  experimentado  una  progresiva  relajación  entre  el  ritmo  de 
crecimiento y el de disminución de  la pobreza. Entre 1987 y 1996, por cada punto de 





punto  de  crecimiento  del  producto,  en    tanto que  la  indigencia    disminuyó  solo  en  
0,01 puntos por cada punto de incremento del producto.  
Además,  las  cifras  empezaron  a  perder  credibilidad,  especialmente  luego  de  la 
controversia  respecto  a  la pobreza monetaria, que el  gobierno  consideró que había 
aumentado entre 2006 y 2009 y  la CEPAL que había disminuido, dada una diferente 
imputación  del  precio    de  los  alimentos,  que  se  desalineó  respecto  del  IPC.  La  
medición  de  2011  ha  suscitado  ahora  nuevas  controversias.  La  encuesta  CASEN  se 
aplica  normalmente  en  el  mes  de  noviembre  del  año  respectivo,  y  su  trabajo  en 
terreno se prolonga habitualmente hasta diciembre. Sin embargo, ello no siempre ha 




resto de  los meses del año,  con  lo que  se  sobrestimó el  ingreso de  los más pobres. 









La encuesta CASEN  también  se usa para  analizar  la distribución de  los  ingresos.  Los 
datos  ajustados por la CEPAL entregados por el Ministerio de Desarrollo Social señalan  
que   el  indicador  sintético que mide    la desigualdad del  conjunto de  la distribución 
(coeficiente de Gini) presenta solo una muy  leve mejoría. El gobierno ha  insistido, en 
cambio , en que los ocho primero deciles  de ingreso, es decir el 80% más pobre de los 
hogares,  aumentó  de  manera  absoluta  sus  ingresos  entre  2009  y  2011,  y  que  el  
noveno y décimo deciles, es decir los más  ricos, disminuyeron de manera absoluta sus 
ingresos. Esto resulta bastante sorprendente  si se considera que en el mismo período 
se  constatan  incrementos  en  el  PIB  de    5,8%  y  del  Ingreso Nacional Disponible    de  
8,4%,  de  acuerdo  a  la  información  de  Cuentas  Nacionales  publicada  por  el  Banco 
Central de Chile. 
Es explicable que ante  la universalización de  la Pensión Básica   e  incrementos en el 
empleo  se  constate  una  mejora  en  los  indicadores  distributivos  que  comparan  los 
extremos de  los  ingresos    (10% más  rico/10 más pobre, principalmente),  ya que un 
pequeño  cambio en  los  ingresos de  los más pobres hace  crecer el denominador del 
indicador,  mostrando  una  reducción  en  la  desigualdad.  Pero  las    mejoras  que 




















Índices de pobreza  1996  2006  2009 
Tasa  de  pobreza  OCDE  (bajo  60%  mediana)  después  de  impuestos  y 
transferencias 
26,8  26,0  25,1 
Tasa  de  pobreza  OCDE  (bajo  50%  mediana)  después  de  impuestos  y 
transferencias 
20,2  18,9  18,4 
Tasa  de  pobreza  OCDE  (bajo  40%  mediana)  después  de  impuestos  y 
transferencias 
13,6  12,1  11,2 
        
Índice de Pobreza Mideplan  23,2  13,7    15,1    
Índice de Extrema Pobreza Mideplan  5,7  3,2  3,7 
Índice de Pobreza CEPAL  23,2  13,7  11,5 
Tasa de extrema pobreza Banco Mundial,   $1,25 por día  (PPA)  (% de  la 
población)  2,2  1,1  1,4 


































Este  crecimiento  del  consumo  de  combustibles    fósiles  se  ha  traducido  en  que    la 





sólo  representaron  un  25%  del  suministro  del  país    (17,6%  la  leña,  7,4%  la 
hidrolectricidad y 0,1%  la energía eólica), con  las no convencionales en una posición 
marginal.    A  nivel  regional,  la  matriz  chilena  es  más  limpia    que  la  mexicana  o  la 
argentina, donde  las  fuentes no renovables representan cerca de un 92% y   88% del 
total,  respectivamente.  Sin  embargo, Chile  exhibe  una  brecha  frente  a  países  como 
Brasil  y  Colombia.  En  estos  dos  últimos  casos,  la  matriz  energética  primaria  está 
compuesta solo en un 57% y 66% por combustibles fósiles, respectivamente. En el caso 










la  más  intensa  y  estable  del  mundo;  y,  finalmente,  de  164  GW  de  la    energía 





















matriz  al  2020  corresponda  a  ERNC,  establece  mecanismos  de  licitaciones  públicas 
bianuales para inyectar energía de este tipo. Nada de esto ha aún sido aprobado. 
No obstante, y a pesar de que  las autoridades y  los expertos vinculados a  las grandes 
empresas del  sector   han  favorecido otras opciones más baratas,  especialmente  las 
centrales a carbón, y sin mediar ningún esquema de subsidio estatal, actualmente  ya 
existen  nuevas  pequeñas    centrales    hidroeléctricas  o  que  usan  biomasa,  biogás, 
energía  eólica  terrestre  o  geotérmica  ,  mientras  se  instalan  las  primeras  plantas  
solares fotovoltaicas industriales.  
A inicios de  2013, las plantas de generación eléctrica con energías no convencionales 







las  centrales  generadoras  que  estarán  en  funcionamiento  a  comienzos  del  próximo 
año  lo  harán  en  un  41,3%  con  biomasa,  seguidas  por  las  que  utilizarán 
hidroelectricidad en mini centrales de pasada (30,4%), las eólicas (28,2%) y las solares 
(0,1%), todavía marginales.  De acuerdo a la FAO, la expansión de cultivos energéticos ‐
como  jatropha,  jojoba,  atriplex,  microalgas    y  materiales  lignocelulósicos‐  en  áreas 
marginales podría aumentar  la participación de  la biomasa en  la matriz energética de 
Chile,  pero  los  costos  son  no  competitivos  o  bien    las  tecnologías  no  están  aún 
disponibles   en escala  industrial. También es el caso de  la energía mareomotriz y en 
menor  medida  la  energía  geotérmica.  Junto  a  la  energía  eólica,  es  sobre  todo  la 





ha  disminuido  el  suministro  más  barato  de  hidroelectricidad  y  puesto  en 
funcionamiento  plantas  alimentadas  por  diesel,  el  combustible  más  caro  y  más 
contaminante.  
Además,  los  precios  en  las    licitaciones  de  oferta  eléctrica  que  se  realizaron  en  los 




En  segundo  lugar,  las    dificultades  encontradas  en  la  tramitación  ambiental  de  las 
nuevas  centrales   hidroeléctricas   y a  carbón de gran magnitud que debían  suplir  la 













del gobierno   y de  los representantes   del sector. Estos abogan por  la disminución de 
costos en el sistema que provendría de las grandes inversiones hidroeléctricas y de las 
centrales  a  carbón,  descalificando  las  energías  no  convencionales  y  no  dándole 
ninguna  importancia   a  la necesaria   política pública de disminución de  la huella de 
carbono para enfrentar el cambio climático. Desde hace ya una década, la creación de 
un clima alarmista se ha traducido en la “carbonización” de la matriz eléctrica chilena. 
Paradojalmente, a pesar de  la  resistencia de  las autoridades a priorizar  las   ERNC, el 




los US$  200/MWh,  las  centrales  de  ciclo  combinado  en  base  a  gas  natural  licuado 































para  Codelco  ha  subido  en  promedio  40%  en  los  últimos  cinco  años,  y  ahora 
representa el 14% de  los costos operacionales de  la empresa,  lo que nos hace perder 








competitivos, es muy difícil que podamos mantener nuestro  liderazgo en  la  industria 
minera mundial y dificulta el desarrollo de nuevos proyectos”. Y añade “el alto precio 
de  la energía  impacta directamente sobre otro gran problema de  la  industria minera, 
que es  la  falta de agua. Como prácticamente  ya no existen nuevas  fuentes de agua 
disponibles en  la cordillera, distintos proyectos están considerando usar agua de mar 
desalinizada,  pero  su  costo  final  es  muy  alto  debido  en  gran  parte  a  la  energía 
necesaria para impulsar el agua desde el nivel del mar hasta la precordillera.” 
En este contexto, Codelco inauguró en junio de 2012 Calama Solar 3, la primera Planta 
Fotovoltaica  Industrial  del  país.  La  iniciativa  consideró  una  inversión  de  US$  3,5 
millones y permitirá  inyectar 1 MW de potencia a  las zonas  industriales de  la División 
Chuquicamata.  Keller  precisó  que  si  bien  la  generación  que  aporta  esta  planta  es 
modesta dentro del consumo de la empresa, "se trata del primer paso transcendental, 
que  esperamos  siga  evolucionando    para  que  esta  energía  sea  una  alternativa  que 
sustente la producción limpia y la competitividad de Codelco y de la industria minera". 
Calama  Solar  3  emplea  nuevas  tecnologías  que  hasta  ahora  habían  mostrado 
resultados  sólo en  laboratorios.    Javier Arellano, gerente general de Solarpack Chile, 
empresa española, explicó que con esta planta  la energía fotovoltaica comienza a ser 
competitiva en  la matriz de Energías Renovables   No Convencionales   y en  la matriz 
energética de Chile. "Esta es la primera de una serie de plantas que están en licitación 




En  la misma  línea, en  julio  la Minera Doña  Inés de Collahuasi, un de  las privadas más 
grandes de Chile  (perteneciente  a AngloAmerican, Xstrata  y Mitsui)  situada  a 4 400 
metros de altura en el extremo norte, dio  a  conocer en agosto el  resultado de una 
licitación para energía  solar adjudicada a  la española Solarpack. El contrato de  largo 
plazo, resultante de la licitación iniciada por la minera a mediados de 2011, duplicó la 
energía  cotizada  inicialmente,  quedando  finalmente  por  un    suministro  de  60.000 
MWh/año a contar del cuarto  trimestre de 2013. A  su vez, Solarpack construirá dos 
plantas  de  energía  solar  fotovoltaica  en  la  comuna  de  Pozo  Almonte.    Collahuasi 
obtiene  un  derecho  preferente  para  la  compra  de  energía  de  otro  proyecto  que 
Solarpack tiene en carpeta en la Región de Tarapacá. Asimismo, ambas compañías han 
acordado  en  colaborar  para  la  instalación  de  una  central  para  Investigación  y 
Desarrollo (I + D) en terrenos del Puerto de Collahuasi, con el fin de probar diferentes 
tecnologías fotovoltaicas de punta en condiciones reales de uso. 
En  el  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (SEIA)  actualmente  existen  al 
primer  semestre  de  2012  unos  21  proyectos  de  energía  solar  con  aprobación 
ambiental, que    sumarán  alrededor de  700 mega watts de  capacidad  instalada.  Los 
proyectos  de  ERNC  que  tienen  la  Resolución  de  Calificación  Ambiental  aprobada 
suman  una  capacidad  de  generación  por  3.796  MW,  y  siguen  en  el  proceso  de 
calificación iniciativas por otros 3.307 MW. 
En agosto de 2012, cuatro proyectos fotovoltaicos  fueron aprobados por la Comisión 
de  Evaluación  Ambiental  (CEA),  los  que  consideran  una  inversión  de  US$  1.210 
millones y sumarían  327 MW de potencia  al Sistema Integrado del Norte Grande. Dos 








estarán  ubicadas  en  Sierra Gorda,  las  que  aportarán  77  y  70 MW  de  potencia.    En 
tanto,  los proyectos de  la empresa    Fotones Chile, Encuentro  Solar  y Crucero  Solar, 
estarán ubicados en María Elena y proporcionarán una potencia de 180 MW. 
Por  su parte, en  junio, en el marco de  la visita oficial a Chile del primer ministro de 
China,  Wen  Jiabao,  la  compañía  de  energías  renovables  Sky  Solar,  junto  con  Sigdo 
Koppers y el Banco de Desarrollo de China, firmaron un acuerdo marco de inversión y 







que entre  las razones existentes   para esta falta de  inversionistas se debe considerar 
"un factor de incertidumbre que lamentablemente es alta en ese mercado. Esto afecta 
a  todos  los proyectos, pero en especial a  los eólicos y  los  solares", pues  "como  son 
tecnologías que  tienen características de volatilidad  intermitente, eso  las obliga más 
bien a vender su energía en el mercado spot que a tener contratos de suministro que 






a  cerrar  con  más  intensidad  la  brecha  entre    los  recursos  naturales  energéticos 
disponibles  ‐  y  la  oferta  efectiva  de  ERNC  existente    en    Chile,  sin  que  una menor 











millones. El proyecto  ‐que  se concretaría en 2018‐  fue bien  recibido por  la  industria 
eléctrica. "Con la concreción de la interconexión, como país, estaríamos haciendo más 
eficiente  el  sistema  de  transmisión  y  contribuyendo  a  terminar  con  los  cuellos  de 
botella que hoy no permiten  transferir energía  eficiente  y  competitiva entre  ambos 










En  tanto,  el  gobierno  anunció  que  la  carretera  eléctrica  pública,  que  tiene  como 
objetivo agilizar  la  construcción de  líneas de  transmisión en el país,  será materia de 
una nueva legislación. Los defensores de la inversión energética tradicional ven ahora 
la  necesidad  de    un  rol  activo  del  Estado,  en  coordinación  con  el  sector  privado,  y 
según Alejandro  Jadresic  ,  “de un acuerdo político que permita  impulsar un plan de 
emergencia  que  asegure  los  sitios,  permisos  ambientales,  las  compensaciones,  el 
acceso  al  combustible  y  la  certidumbre  jurídica  que  se  necesitan  para  que  los 
interesados concreten la inversión requerida en un marco competitivo. Dicho acuerdo 
podría  lograrse  al  tramitar  el  proyecto  de  carretera  eléctrica  e  involucrar  metas 
respecto de la participación de las distintas fuentes en la matriz”. 
El Congreso Nacional  tendrá  la oportunidad de  insistir en  su proyecto  “20/20”  y en 
generar un marco  regulatorio que no  siga estando al  servicio de  los  intereses de  las 
grandes empresas que privilegian solo su rentabilidad  y carecen de la  visión de largo 
plazo  y  de  capacidad  de    arbitraje  entre  costos  y  calidad  ambiental  de  la  matriz 
energética  chilena.  La  política  energética  futura  debe  ahora  ser  definida  por  los 




































crece a un  ritmo más  lento que  la  tendencia),  recesiones  (cuando  la producción cae 
durante  un  período)  e  incluso    depresiones  (recesiones  especialmente  graves  o 
prolongadas),  así  como  expansiones  (cuando  la  producción  crece  a  un  ritmo  más 
rápido que la tendencia) y auges (cuando las expansiones son  fuertes y prolongadas).   




más de  lo  sostenible en el  tiempo. Las variaciones del gasto agregado  (en consumo, 
inversión,  gasto  de  gobierno  y  exportaciones  menos  importaciones)  son  la  causa 
principal de la aparición de brechas de producción. Son con frecuencia impredecibles e 
incluyen desde aumentos del ahorro no canalizados a  la  inversión hasta  incrementos 




de  las  tasas  de  interés  y  de  disponibilidad  crediticia)  con  efectos  en  los  precios 
relativos (vía tipo de cambio) y en el nivel de actividad y empleo.  
En  el  corto  plazo,  la  política  fiscal  debe  actuar  para  cerrar  las  eventuales  brechas 







provocar  inflación por desequilibrio entre  la oferta y  la demanda agregada), el cierre 
de la brecha debe ser inducido mediante una política restrictiva en el sentido inverso al 
mencionado. 




organización de  la producción,  junto a  las características del  funcionamiento social e 
institucional,  factores  que  determinan  la  eficiencia  del  trabajo.  Para  incrementar  la 
capacidad productiva, el gasto público debe permitir realizar programas de  inversión 
en  infraestructura, de expansión de  las capacidades del  trabajo humano mediante  la 
educación  y  la  formación  en el  trabajo, de  fomento de  la  investigación  y desarrollo 












calificada excepción de  los que  se  requieren para  financiar  las    funciones del Estado 
gendarme  (policía,  justicia, defensa)   y  las  infraestructuras económicas esenciales. Se 
entiende que  la aplicación de  impuestos  (a  las ventas, a  los  ingresos, a  la propiedad) 
cambia  los precios para  consumidores y productores,  lo que modifica  su  conducta y 
provoca  una  “pérdida  irrecuperable  de  eficiencia”,  además  de  tener  costos 
administrativos.  La  regla  general  que  se  deduce  de  este  razonamiento  es  que  el 
sistema  tributario debe minimizar  la  ineficiencia    (disminución de oportunidades de 
intercambio) que implicaría para la sociedad la aplicación de impuestos. Y en todo caso 
preferir  los  impuestos que provocarían menos distorsiones, es decir  los  impuestos al 
consumo  en  vez  de  los  progresivos  al  ingreso,  siempre  cuestionados  pues 
desincentivarían el ahorro y el trabajo.  
El gráfico 1 ilustra que esta visión no se verifica en la práctica: los países de más altos 
ingresos  son  los  que  cobran  más  altos  impuestos  (aunque  hay  situaciones  muy 
diversas).  Los  países más  prósperos  tienden  además  a  cobrar más  impuestos  a  los 
ingresos  de  las  personas  y  a  las  utilidades  de  las  empresas  que  a  las    ventas  (que 
contrariamente  a  la  teoría  liberal  en  definitiva  no  disminuyen  ni  el  ahorro  ni  el 
trabajo),  y  tienen  la  virtud  de  ser  más  progresivos  y  contribuyen  a  disminuir  las 
desigualdades de ingreso.  
Este no es el caso de Chile, donde  los  impuestos agravan  la desigualdad de  ingresos 
por el  alto peso del  IVA en  la  tributación  total.      La  aplicación de  impuestos  inhibe 





En el corto plazo,  la recomendación ortodoxa es  la de mantener  los  ingresos y gastos 
públicos en equilibrio,  incluso si  la coyuntura económica se deteriora, desatendiendo 
el  enfoque  keynesiano  de  reactivación  de  la  demanda  efectiva  en  períodos  de 
recesión,  por  estimar  que  no  tiene  efectos  reales    sino  solo  nominales  y  que    las 
políticas expansivas terminan por provocar  inflación. En este caso prevalece  la visión 
de  que  las  recesiones  son  episodios  dolorosos  pero  necesarios  para  restablecer  los 





El  gasto público  y  los  ingresos  totales  (impuestos,  ingresos de Codelco,  cotizaciones 












Esto  llevó  al  gobierno  de  Aylwin  a  realizar  una  reforma  tributaria,  pero  esta  logró 
restituir sólo del orden de 2% del PIB de  la carga  tributaria,  la que se ha mantenido 
hasta  hoy  en  alrededor  de  17%  del  PIB  (ver  el  gráfico  2)  –incluyendo  ahora  la 
tributación minera privada‐ y muy lejos del nivel de ingresos públicos de cualquier país 











no con  los  ingresos efectivos sino con  los  ingresos de tendencia) de 1% del PIB. Para 
que esto ocurriera debió bajar el gasto público como proporción del PIB, en ausencia 
de  nuevos  ingresos  tributarios  permanentes.  Recordemos  que  las  fuerzas  políticas 
actualmente gobernantes  se han negado desde 1991 a aumentar  la  tributación neta 
sobre el PIB, aprobando eventuales  incrementos de algunos  impuestos solo a cambio 
de rebajas de otros impuestos, como volvió a ocurrir en 2012. 
El  gasto  público  se  recuperó  en  el  gobierno  de  Bachelet,  al  aumentar  los  ingresos 
estructurales  (especialmente  los  provenientes  del  cobre,  cuyo  precio  de  largo  plazo 
aumentó  sustancialmente).  Incluso  se  expandió  (con  algo  de  retraso  frente  a  la 
evidencia  del  derrumbe  mundial)  en  17%  en  el  año    2009  para  enfrentar  la  gran 
recesión externa,  la peor desde 1929. Se evitó así una depresión, como  las de 1975 y 
1983,  bajo  el  reino  de  la  ortodoxia    friedmaniana.  El  déficit  fiscal  efectivo  alcanzó 
excepcionalmente en 2009 un 4% y el estructural un 3% según el gobierno actual y un 
1%  según el  anterior, dado el uso de metodologías diferentes de  imputación de  las 
modificaciones tributarias transitorias.  
Esta  situación  de  déficit  se  revirtió  en    2011,  como  consecuencia  de  la  notable 
recuperación de  la economía doméstica y del mejor precio  internacional del cobre y 





antes  de  terminar  su  mandato,  pues  estima  probablemente  que  no  es  prudente 
políticamente realizar un ajuste a la baja del gasto público, en circunstancias en que los 
















y no de  ingresos efectivos, desvinculando este  indicador de  la coyuntura  inmediata y 
permitiéndole jugar un rol acíclico al gasto público y estabilizador de la economía. No 
obstante,  con  frecuencia  los  gastos  efectivamente  realizados  difieren  de  los 
presupuestados,  lo  que  pone  en  duda  el  sentido  del  proceso  presupuestario  en  el 
parlamento.  Lo  aprobado  es una  cosa,  la  ejecución  es otra.  El  ejecutivo dispone de 
autorización  para  ampliar  la  inversión  y  existen  algunos  gastos  automáticamente 
excedibles, mientras puede presentarse simplemente una sub ejecución del gasto.  La 


































2000  4,3  5,0  4,5  3,3  4,2  ‐0,7  ‐ 
2001  4,1  6,2  3,4  5,2  3,6  ‐0,5  1,1 
2002  3,9  4,5  2,2  5,2  4,1  ‐1,2  0,8 
2003  4,0  4,0  3,9  4,3  1,5  ‐0,5  0,8 
2004  4,2  4,4  6,0  4,3  6,3  2,1  1,0 
2005  4,9  5,2  5,6  5,5  6,6  4,6  1,1 
2006  5,0  5,5  4,6  6,0  6,8  7,7  1,4 
2007  5,3  5,7  4,6  8,9  9,2  8,2  1,1 
2008  5,0  5,3  3,7  8,9  8,2  4,3  ‐0,8 
2009  4,9  4,0  ‐1,0  5,7  16,9  ‐4,2  ‐3,0 
2010  4,2  5,0  6,1  4,3  7,2  ‐0,4  ‐2,0 
2011  4,8  6,1  6,0  5,5  3,3  1,3  ‐1,1 
2012  4,9  5,0  ‐  5,0  6,3 e  ‐0,2 e  ‐ 1,0 e 
2013  5,0  4,8  ‐  5,0  ‐  ‐0,7 e  ‐ 1,0 e 





































Los artículos que aparecen en  la revista son solicitados por  los editores o  los editores 
asociados.  Sin  embargo,  se  invita  a  académicos,  investigadores  y  profesionales 




Con este propósito, para  facilitar  la presentación, consideración y publicación de  los 


















4.   Las  notas  al  pie  de  página  deben  restringirse  a  lo  estrictamente  necesario, 




de  los  trabajos  consultados  y  citados  (nombre del o de  los  autores,  título  completo 
incluido subtítulo cuando corresponda, editor, ciudad, mes y año de publicación; si se 
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6.   Los cuadros y gráficos que sean  indispensables para  la comprensión del  texto 
deben consignarse en blanco y negro, sin tramas ni sombreados.  
